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ABSTRACT
The temperature response characteristics of a Development Flight
Instrumentation (DFI) gas temperature probe were obtained in the Ames
Research Center 3-5 ft. Hypersonic Wind Tunnel. Tests were conducted
at Mach 7-3; total pressures of 200 psi and 100 psi, total temperatures
of 1500°R and 3000°R, and various probe attitudes.
Mr. W. K. Lockman, Ames Research Center, is acknowledged for his
technical assistance applicable to data and applicable to the prepar-
ation of this report.
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IHTRODUCTIOH
The purpose of test IH100 was to obtain the temperature response
characteristics of an existing Development Flight Instrumentation (DPI)
gas temperature probe. This test was performed in the Ames Research
Center 3.5 ft. Hypersonic Wind Tunnel at Mach 7-3.
NOMENCLATURE
SYMBOL
Frame Time No. (Sec)
Strut In Pos.
TTR(R)
TCL
TC2
PT(PSIA)
PT CELL 2 (PSIA)
TT(DEG R)
PROB i
DESCRIPTION
Facility timing (Sec)
Position of strut insertion system (90.0 in. =
Tunnel £)
Tunnel temperature reference in degrees Rankine
Probe center thermocouple
Probe sleeve thermocouple
Total pressure (psia)
Total pressure backup (psia)
Tunnel temperature degrees Rankine
Probe/total temperature ratio (PROB 1
V TTR J
PROB 2
/
Probe/total temperature ratio IPROB 2\ TTB
 t
COHFIGUEATIOHS IHVE3HGATED
The model used in test IH100 was a vedge designed to hold the gas
temperature probe. This wedge was constructed of aluminum with integral
water cooling passages. The probe was mounted on an aluminum carrier to
which a .75-in. HRS1 tile was bonded. The sides of the tile were
protected with Thermos!1. The probe protruded through the tile.
INSTRUMENTATION . ' '
The probe was instrumented with two Tungsten - 5$ Rhenium/Tungsten
Rhenium thermocouples. One thermocouple was located inside the
central shield, the other was located between the third and the central
shields.
The thermocouples were referenced to a measured temperature in the
tunnel injection mechanism strut. This temperature was measured with a
Chromel/Alumel thermocouple referenced to 150°F.
I
I'
The data were amplified, digitized and recorded on the 3.5 ft.
Hypersonic Wind Tunnel Beckman data acquisition system.
TEST FACILITY DESCRIPTION
The NASA-Ames 3.5-Foot Hypersonic Wind Tunnel is a closed-circuit
blowdown-type tunnel capable of operating at nominal Mach numbers of 5,
7, and 10 at pressures to l800 psia and temperatures to 3^ 00°R for run
times to four minutes. The major components of the facility include a
gas storage system where the test gas is stored at 3000 psi, a storage
heater filled with aluminum-oxide pebbles capable of heating the test
gas to 3^ 00°R, axisymmetric contoured nozzles with exit diameters of k2
inches for generating the desired Mach number, and a 900,000 ft3 vacuum
storage system which operates to pressures of 0.3 psia. The test section
itself is an open-jet type enclosed within a chamber approximately 12
feet in diameter and ho feet in length, arranged transversely to the
flow direction.
A model support system is provided which can pitch models through an
angle-of-attack range of -20 to +18 degrees, in a vertical plane, about
a fixed point of rotation on the tunnel centerline. This rotation point
is adjustable from 1 to 5 feet from the nozzle exit plane. The model
normally is out of the test stream (strut centerline 37 inches from tunnel
centerline) until the tunnel test conditions are established after which
it is inserted. Insertion time is adjustable to as little as 1/2 second
and models may be inserted at any strut angle.
A high-speed, analog-to-digital data acquisition system is used to
record test data on magnetic tape. The present system is equipped to
measure and record the outputs from 80 transducers in addition to 20
channels of tunnel parameters.
TEST PROCEDURE
The model was mounted inverted on the ABC 3«5 Hypersonic Wind Tunnel
sector.
The model leading edge was water cooled using the existing water•*•
cooling lines on the model. Installation of water lines to the model
was performed by ARC personnel.
The model was injected into the tunnel after flow was established.
The model remained in the tunnel flow core for a minimum of 60 seconds.
After each run, the model was allowed to cool to near ambient
before inspection and/or changes were made.
Shadowgraphs were taken during most runs, and are on file at the
Wind Tunnel Operations Group at Rockwell International Space Division.
DATA REDUCTION
The tunnel conditions were calculated using standard ARC programs.
The thermocouple outputs were converted to engineering units using
standard thermocouple tables. For each data point, the following ratio
was calculated:
Tmeas
Ttotal
Data are presented as listings of the time - temperature and time -
temperature ratio histories for both thermocouples.
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TABLE I. RUN SCHEDULE AND TEST CONDITIONS
RUN
1
2
3
*
5
6
T
8
9
a WEDGE
0
0
0
0
0
0
0
30
30.
•A PROBE
0
0
0
0
he
JjC
he
0
0
Pt
200
1000
200
1000
1000
200
200
200
1000
1500
1500
2000
7.35
a wedge was defined as shown in Figure 2.
if/ probe was defined as the angle between the wedge longitudinal
centerline and the row of large holes on the probe outer shield, positive
clockwise.
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14
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.8147
.8177
.3210
.9240
.3272
.8302
.3328
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.96O1
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.9657
.9703
.9726
.9739
.9750
.9759
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.9776
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.9784
.9795
.9796
.9601
.9811
.9817
.9831
.96*6 . . . . . .
.9660
.9864
.9865
• 9869
.9875
.9677 • : • ' . •
.9883 .
.9902
.9918
.9931
.9931
.9928 ' , • .
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.9929 • . - : . •
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;; r C O N S T A N T SET ICO * GAS-TEMP-PROBE M A C H NO.-
• F R A M E T I M E
r • NO.
83
r •• 8<L
85
86lr •> e?
? •• 80
&" •• 89
C - 90
92
*
 !
 • " 93
r - 95
96
97
98
• TK V1 90
• vt- 100
' W. KI
L A • 1C2
v
 ' 1C 3
• 104
- 105
£ • K6
- 107
.." 108
•• ' -•> 109,
- 110
'. ,;• ill
,- 112
.." 113
.-- 115
— 116
! - 117
• i£ - 118
e - 119
•£.£••• 120
-.^K~ 121
;fl^'^ 122
( S E C )
40.015
j40.515
41.015
41.513
42.015
42.515
43.015
43.515
44.015
44.915
45.015
45.515
46.013
46.515
47.015
47.515
48.015
48.515
49.015
49.515
50.015
50.515
51.015
51.515
52.015
52.515
53.015
53.515
54.015
54.515
55.015
55.515
56.015
56.515
57.015
57.515
58.015
58.515
59.015
59.515
S T R U T
IN POS
90.35
90.36
90.35
90.32
90.32
90.31
90.31
90.30
90.32
90.31
90.31
90.34
90.34
90.35
90.37
90.40
90.44
90.46
90. 4b
90.52
90.52
90.52
90.51
90.49
90.45
•90.38
90.33
90.28
90.26
90.22
90.19
90.16
90.17
90.17
90.19
90.22
90.24
90.27
90.29
90.33
TTR : |
(R) ' - TCI
540.
5 4Q.
£40.
54O.
54C.
54C.
540.
54C.
£4C.
54C.
54C.
540.
540.
540.
540.
540.
540.
54C.
540.
54C.
£40.
t40.
1316.
1321.
1324.
1332.
1335.
1339.
1342.
1345.
1348.
1351.
1354.
1356.
1359.
1362.
1364.
1366.
1369.
137C.
1373.
1375.
1377.
540. ! 1379.
540. 1381.
540.
540.
54C.
54C.
540.
540.
54C.
540.
54C*
540.
54C.
54C.
54C.
540*
54C.
540. '
•-
..i
1383.
1385.
1387.
1336.
1390.
1392.
1393.
1395.
1396.
1397.
1399.
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1401.
1403.
1404.
1405.
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/ - ' ; NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
3.5 FT HYPERSONIC WIND TUNNEL
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Af.SS RESEARCH CENTER MOFFETT FleLD CALIF, *** PRtLIMlNART D A T A ***
T e C T 1 ; •,
CONSTANT SET IOC * GAS-TeNP-PROBE MACH NO. -7. 35 WEDGE ANG-C PROBE ANG-0 . RON l/g
FRAME
NO.
83
84
85
86
87
68
69
9(0
91
92
93
95
96
97
98
99
100
HI
1C2
103
104
105
106
107
1C8
* 109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
: 120
SJ22
PT PT .J PCH TT
CELL 2
(PSIA) (PSIA)
r /P (DF.GRI
i ( '.
205.8 205.8 .'i 1575.
205.8 206.1 ii 1576.
205.8 206.0
205.8 205.8
205.8 2C6.1
205.6 206.1 :
205.8 205.8
205.8 205.6 ;
2C5.6 205.8 i
2C5.8 205.8
205.8 206.1
205.8 205.6
205.8 205.6
205.8 205.8
205.7 205.6
205.8 206. C
205.8 206.1
205.7 205.8
2C5.7 205.6
205.6 206.1
205.7 206.0
205.6 205.6
205.8 205.9
205.6 205.6
205.8 205.6
205. f 205.6
205.6 205.8
205.8 206.0
205.8 205.6
205.7 205.6
209.8 205.8
205.6 205.6
205.8 206.1
205.8 206.0
205.8 206.4
205.8 236.1 i
205.8 205.8 f
209.8 205.6
,205.6 205.6
: ZOS.7 206.0 1
sisSJKfifv. - v.;.- — -'
t 1576.
> 1575,
1576.
1576.
1577.
1577.
1577.
1576.
1576.
1576.
1576.
1576.
1576.
1576.
1576.
1577.
157 £*
1576.
1577.
1577.
1577.
1577.
1577.
1577.
1577.
1577.
1576.
1577.
i 1577.
1577.
1576.
1576.
1579. ••>•• : • . [ -
1579. Z •-
1579.
1579. ,.:,. U
\ '•• 1579. /•: -1 :
\ PRC31
.8356
.8382
.8404
.8427-
.8450
.3469
.8492
.8507
.8523
.8551
.8572
.8592
.8603
.3619
.8639
.8650
.8666
.3683
.8689
.8701
.8716
.3734
.8745
.8758
.8771
.8780
.8794
.8803
.8813
.8824
.8832
.8845
.8849
.8851
.8862
.8869
.8872
.8882
i .8899
1 .8895
-
PR082
.9944
.9942
.9945
.9954
.9945
.9945 - . . • - .
.9941 '
.9939
.9942
.9940
.9924
.9924
.9921
.9916
.9925
.9938
.9947
.9947
.9942
.9952
.9961
.9962
.9963
.9968
.9972
.9978
.9981
.9979 o ri
.9978 . ' ' nt Si
.9960 _ S
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129
130
131
132
133
135
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139
141
142
143
144
145
* -
'
&V"
•..v. • ".:;.-
TIME(seo
6C.C1S
60.515
61.015
61.513
62.015
62.515
63.015
63.515
64.015
64.515
65.015
65.515
66.015
66.515
67.015
67.515
66.013
68.515
69.015
69.515
7C.C15
70.515
71.015
" - • •
- ,T."l.,-'-
'''\^
;;.;;J*.f
;.->•.«,££.
STRUT
IN PCS
90.35
90.36
90.35
90.36
90.35
SO. 34
90.33
90.32
90.31
90.12
90.33
90.15
90.36
90.41
90.42
90.48
90.52
47.65
47.63
4.95
4.96
4.95
4.9t
•
TTR \
( R )
54C.
540.
54C.
54C.
540.
541.
£40.
540.
540. !
£40. 1
54C. 1
540. !
54U
540. .
54C.
54C.
540.
54C.
540.
54C.
540.
£40.
54C.
I
TCi
1406.
i 1407.
1403.
i - 1409.
1410.
: 1411.
1412.
1414.
i 1414.
j 1415.
| 1416.
' 1417.
1418.
1418.
1419.
1419.
1421.
1422.
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1422.
1422.
1422.
1421.
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1571.
1572.
1571.
1571.
1572. '
1572.
1571
1572
•
1572.
1572.
1572
1572
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1574
1572
1567
156C
1553
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•"*J 3S
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NATIONAL AERONAUTICS AM) SPACE ADMINISTRATION AMeS RESfcARCH CENTER HOFFETT FIELD CALIF. *** PRELIMINARY DATA ***
. " 3.5 FT HYPERSONIC WIND TUNNEL THIT ,,v
•) ,\
• FRAME
* • NO.
•• 123
* •• 124
• 125
• 126
•' 127
» 128
• 129
• 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
; - 137
J - 136
: » 139
• 140
• 141
- 142
- 143
» 144
» 145
•
*
^9 f f ,
CONSTANT SET
PT PT
CELL 2
(PSIA) (PSIA)
205.7 205.6
205.6 205.6
205.6 205.6
205.7 205.8
205.8 205.6
203.7 2U5.8
205.8 205.6
205.7 205.6
205.7 235.6
205.7 205.8
2C5.7 205.8
205.8 205.6
205.8 205.8
205.6 236. 1
2C5.6 206.1
2C5.8 206.1
205.8 206.1
205.8 206.2
205.8 206.1
205.9 206.4
205.8 206.2
205.9 206.5
206.1 206.4 i
... .. !.
205.8 205.8 0.00
.
ICO * GAS-TEMP-PROBc MACH NO. -7. 35 WEDGE ANG«0 PROBE ANG«O . RUN I///
/P ( D E O R )
I (
1579.
l£79o
1579,
1580.
1580.
1580.
1580.
1580.
1560.
1560.
1S8C.
156C.
1579. ;
158C.
1580.
158C.
1580.
1580.
1560.
158C.
1579.
C.CO 157C.
j PROB1 PRQB2
[ .8907
 09950| .891? .9949
.8917 .9950
.8915 .9942
.8924 .9941
.8930 .9946
i .8936 .9942
.3947 .9945
1
 .8950 .9948 '
; .8953 .9946
.8957 .9943
.8971 .9949
.8976 .9951
.8975 .9948
.8963 .9954
.8985 .9951 ' ' '
.8993 .9965 ,
.9000 .9967
.9000 .9948
.8999 .9914
.8996 .9871
.8999 .9830
.8999 .9786
.716 .903
RADIUS(IN) 12. 9. 6. 3. 0.
- AVERAGE TEMPERATURE IN 12 IN.DIA., 18 IN.DIA.* 24 IN. OIA., 30 IN.DIA.. 36 IN.DIA. CORE.
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T EnpeR A T U Rg
. '^ ,,^ --m^^^m^^^^^
3.01560.30
3.515 92.<r7
t&mtw&i&mBK
;••*,;':;"••-.":—"i^ sas;..4^«:.-.-3(!:ir,;r'!SL*iSSi;i
<••>,-„ ':•..;-:-~: •f.'SKP: -5'S'.-----'.-»." i--":JS«f5S::
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.-•; •;' - •»-.«!•'-:?••':Scr- .•••.•awi.^ iifc'^ Sr^ -WSeiiS^Btti
92.65 540.
92.67_.540.
Z3 -1C.015 92.69 540.
24 If.515 92.71 540.
~~Z5 11.015 92.74 5TO^
26 11.515 92.74 540.
Z7
28
92.73
12.515- 92.71
34®.
540'.
30 13.515 92.65 540.
1 F" ;"*."*'?^
IM
32 14.515 92.57 54C.
&<£*.'j_3*
ffcn jg^;« ay
"T7~
15.515 92.48 540^
16.515 92.39 540.
17.U19
38 17.515 92.33 540.
40
Ib.Uld
18.515
¥2*32 740.
54C.
J>-!': 42
9 2-» 3 54P*
19.515 92.32 540.
1272.
1289.
1304.
1318.
1330.
1342.
1353.
1362.
1371.
;i 1379.
„, . 1386.
1591. ,.. . .. .... . .._t. >.,,,. .^;. .,.,.,. v. ,.^ ¥.. ..^  .•lVJ^,.:;^-- .-. v .'....-•• T--.
1595. ' -• - • • : • ,.-j_- , - ^ "•&•••* J---' ' fc. — -' -••,* -•-. ' - «.-U -^ ., .
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 ;: PROBs
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, .^ n«wH^ p»f!!3lB^ «^il,~r-*^ «?=- a^!*B
il
12
15
16
A-'
"T7
18
20
TI
22
25
26
28
29;
30
"31
32
33
34
35
36
T7
38
1CQ3.7
1C03.5
It/05. 0
1C05.0
1C03.8
1C03.7 1004.9
-^-,--'
' «X;-ti','
<• ... >i<£,^
TCO3T5
1C03»7 1C04.9
1C03.7
1C03.6
100<».9
1004.9
1C04.0
1CC4.Z
1C04.9
JC04.9
1C04*2
1C04.3
-1CC4.2
24 1C04.1
1004*9
1C04.9
1C04.9
1004.3
1CC4.1
K04.1
1VW4.3
1CC4.8
I PCH
4^v*-
TT"-''"--^
( D c 6 R i :
...... . .-.•••^.^
t.v....i... . 1606. ! r^
»- is?t°-;"t
-^•.^ v1- 1605* ,,1637. -7i
. .„ 1606.
1637.
1636.
:
 1607.
jT, ... 16C7.
 :
.,.„.„.
 16D8> r
. "T!:.
-. ,••'"*."*-'
1607.
1657.
1606*
1606.
1606.itot.
16.J7.
1608.
1609.
161C.
1638.
1C04.1
1C03.9-
1004. d
1C04.8
11,03* /
1C03.2
icu *! . 7
1C04.7
1103.7
1C03.3
ltd*. 7
1C04.7
1003.9
IVU't. 7
1004.7
1C03.7 1C04.7
1C03.7 1CO<I*7
1C03.6
40 1C04.C 1C04.6
1C04.0 1C04.6
- -..r-
1627.
1607.
1607.
1637.
1607.
15J7*
1637.
1636.
1635.
1604.
1603
1603.
1607.
, . ~.r^^^,^^^.,.^y;,.:,-. ^ i - - .
PB09E / T O T A L T E H P E R A T l i R E R J T T
.3366
.3367
.3367
,3363
,3372
,3366
,3523
.3782
,5954
,7620
.4089
.4413
.8439
.9043
i-UT .4758
¥ - 1 ' .5S.89.
.9362
.9547
.5417
.5732
.9644
.9707
-vl .6U24
;
:*'l .6301
.9749
.9301
.6552
,6737
.9839
.9879
.6993
.7137
. 9911
.9924
.7356
.7515 .9936
.7665
.7831
.9921
.9917
79i6
8021
.99)3
.9932
.8112
.3201
.9921
.9933
.8278
• 8355
.9930
.9931
.8433
.9892
.9838
.8543
.8596
.8645
.9932
.9935
.9943 O
.8692, .9971
.8760 .9933 O ''v'"Jr, -'-•^ "s""."-'-•?:ifr-.-'' "f»r--••>-••••
.8788
.8819
.^ 9923
.9894
.CO'
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^j^-^^K.yf^j'ff^^f^s^sj.i.
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3.5 FT HYPERSONIC
ANO SPACf ADMINISTRATION ArteS RESEARCH CENTER HDFFgJT FIELD CALIF* ***_
HIND TUNNEL -~ 1 '-• •-• --. '--t^ y. --^i.- ;:,,-•: .;^ i^ ^^ i^J^ fei^ ii^ n^s«;«^ S?a«g
gQTTSrANT SET lup
SB.il -.*:
*^GAS-T2f1P-PROBEMACri N0e = 7«35 WEDGE ANG-S PROBE
,,..-, £ .--V't^ ^^ r^.-
. FRAHE -•' TINE STRUT TTR
fx*i*& ••*•**.-\te-tr-,--- •"'
'l *3^ 44-
*5
:i
 46
*7
~ 48
49
50
SI
52
., 53
•• 54
55
".'. 56
57
58
59
60
61
. 62
63
64
65
66
67
68
r 6V.
* 70
?l
72
13
".'• 74
73
76
77
•'•'•' 78
7V
*• 80
ei
-
:
' 62
Zl*bl5
2C.315
Zi.tlS
21.515
22*015
22.515
23*015
23.515
24.C15
2*. 515
25.015
25.515
26.C15
26.515
27.015
27.515
28.015
26.515
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3C.&15
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33. CIS
31.515
32.015
32.515'
33. U13
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34.G19
34.515
J9.B19
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36.515
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37.515
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92.34
92.37
VZ.42
92.45
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92.56
92.55
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92.50
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92.48
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1458. 1578.
1460. 1579.
1461. 1579.
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1465. 1578.- — -.'„
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1469. 1580.
1470. 1578.
1471. 1574.
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1477. 1572.
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2C4.9
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2C5.3
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2C<4.3
203.5
ZC4.2
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204.2
203.9
2C3.9
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205.1
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204.9
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2C5.7
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131
132
133
134
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136
137
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63. CIS
90.29
90.31
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90.30
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65.015
90.32
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90.31
90.32
552,
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67.015
9C.32
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67.515
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90.3*
9E.36
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5S2.
66.515 90.36
9C.37
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552.
7C.015
9C.39
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71.515
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90.*5
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71.515
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1798.
1797.
1661.
1662.
1797.
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